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Розвиток організацій відбувається шляхом освоєння різнома-
нітних інновацій. Ці інновації можуть торкатися всіх сфер діяль-
ності організації. Слід зазначити, що будь-які досить серйозні ін-
новації в одній сфері діяльності організації, як правило, 
вимагають негайних змін у поєднаних ділянках, а іноді і загаль-
ної перебудови організаційних структур менеджменту.  
Основною з причин, що гальмують розвиток інноваційної дія-
льності і знижують ефективність її функціонування, є відсутність 
науково-методологічної бази формування української державної 
інноваційної системи, яка забезпечує побудову динамічної еко-
номіки, що базується на знаннях, та світове лідерство національ-
них компаній. Успішне функціонування даної системи не всім 
країнам під силу, воно потребує: пріоритетної державної політи-
ки в стимулюванні інноваційної діяльності, розвинутої системи 
науки та освіти, конкурентоспроможного підприємницького сек-
тору й інтеграції в глобальну інноваційну сферу.  
Економічне зростання держави має забезпечуватися насампе-
ред науково-технічним прогресом та інтелектуалізацією основ-
них чинників виробництва. Конкурентоспроможність на світово-
му ринку все більше залежить від продукції, в основі якої лежать 
нові знання. Питома вага нових знань, що втілюється в товарах, 
технологіях, освіті, організації виробництва в розвинених країнах 
становить від 70 до 85 % приросту ВВП. Тому в глобальній еко-
номічній конкуренції виграють держави, які забезпечують сприя-
тливі умови для інноваційної діяльності, пов’язаної з розроблен-
ням, упровадженням і використанням новинок.  
Стратегія промислового розвитку України полягає в кардина-
льній переорієнтації на прогресивні сучасні напрями — інформа-
ційно-технологічні, творчо-інтелектуальні, соціальні, що можли-
во лише на основі інтенсивного технічного і технологічного 
оновлення виробництва. На сьогоднішній день однією з передо-
вих форм сучасного наукового розвитку провідних технічних 
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університетів та дослідницьких центрів світу є «науковий парк». 
Це новий термін не тільки для Національного технічного універ-
ситету України «Київський політехнічний інститут». Науковий 
парк — це певне інноваційне середовище, в якому є можливість 
створювати нові конкурентоспроможні технології, нові системи, 
нові високотехнологічні розробки тощо.  
Учасниками наукового парку можуть бути навчально-наукові 
інститути, університети, академічні інститути, оскільки вони є 
джерелом знання, а ще — промислові підприємства, компанії, 
які виробляють продукцію. Також технопарки, бізнес-
інкубатори, що вже існують чи тільки створюються, центри ви-
соких технологій, інноваційні компанії, маркетингові центри, 
центри трансферу технологій тощо. Партнерами наукового пар-
ку ми називаємо компанії, які надають послуги і підтримку ін-
новаційному розвитку новоствореного об’єднання. Це фінансові 
компанії й інші бізнес-структури, які опікуються реалізацією 
наукоємної продукції.  
В кінці 2006 року відбулася презентація Наукового парку «Ки-
ївська політехніка». В схемі наукового парку «Київська політех-
ніка» базовим елементом є, власне, університет, його наукові і 
навчальні підрозділи, які створюють нові знання, які готують ка-
дри — вирішують кадрове забезпечення. До складу Наукового 
парку входить інноваційний бізнес-інкубатор, основним завдан-
ням якого є «вирощування» малих підприємств під ті наукові 
розробки, які створені науковцями університету, їх супровід. А 
далі, через 3—4 роки, набувши досвіду та фінансово зміцнівши, 
ці підприємства зможуть працювати самостійно. До складу Нау-
кового парку входить також технопарк «Київська політехніка» —
 інноваційна структура, створена свого часу згідно з відповідним 
Законом України. Далі — компанії, які працюють з університе-
том, з Центром високих технологій. Сьогодні у нас є 15 компаній, 
з якими підписані відповідні угоди і які увійшли до нашого сере-
довища. 
Серед них є інвестиційні компанії та венчурні фонди, які не-
обхідні для фінансування великих проектів, а також для підтрим-
ки початкових інноваційних проектів, які створюються науко-
вцями університету.  
У середовищі Науковий парк ефективно поєднуються інтере-
си всіх учасників. Компаніям потрібна конкурентоспроможна 
продукція. Вона з’явилась завдяки ноу-хау, яке прийшло з уні-
верситету чи наукової установи. Фінансування, фінансова під-
тримка цих проектів також передбачається. І звісно, фінансові 
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компанії не можуть бути в цьому середовищі, якщо спільна дія-
льність не вигідна для них. Для місцевих органів влади є важли-
вим створення нових робочих місць, особливо для молоді. Та-
ким чином, усі приклади показують, що в цьому середовищі 
гармонійно поєднуються інтереси науковців, виробничників та 
органів місцевої влади.  
«Київська політехніка» широко використовує досвід створен-
ня наукових парків провідних країн. Наукове місто Кіста — це 
район Стокгольма (Швеція). Усього 6 років тому за сприяння ра-
йонної влади там на базі Королівського технологічного універси-
тету було створено наукове місто за участю малих підприємств з 
дуже цікавою тематикою для розвитку сучасного інформаційного 
суспільства, де працюють сотні малих інноваційних структур. 
Технополіс, так він називається в Туреччині, в Середньосхід-
ному технічному університеті в місті Анкара має товарообіг — 
65 мільйонів доларів США на рік. 175 компаній працюють на 
сьогодні в цьому інноваційному середовищі столиці Туреччини.  
Силіконова долина — середовище створене в 50-х роках, 
усі провідні компанії світу народились там і успішно зараз 
працюють. Народжуються нові компанії, і це сприятливе інно-
ваційне середовище створено на базі Стенфордського універ-
ситету США.  
Досвід «КПІ» показує, що сьогодні університет такого масш-
табу, такого дослідницького рівня, може стати дієвим осередком 
інноваційної діяльності в Україні і на практиці дати поштовх 
економічному розвитку за принципом трикутника «знання — на-
ука — інноватика». Створення наукового парку «Київська полі-
техніка» — важливий стратегічний проект нашої держави. 
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ЕКОНОМІЧНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 
Сучасна система вищої освіти та науки в Україні перебуває в 
процесі трансформації. Це викликано дією багатьох чинників як 
